世界銀行の対日政策の形成 : 1951〜56年(上) by 浅井 良夫
１ はじめに
本稿の課題は，１９５２年８月の国際復興開発銀行（International Bank for Re-




































































































































４）１９６８年３月に，アメリカ輸出入銀行 (Export-Import Bank of the United States)


























５） 南克己 [1976]，pp. 81-82. 南は資料面では全面的に稲葉秀三 [1954] に依拠
している。









of the International Bank for Reconstruction and Development) は，１９４５年１２月
に発効し，１９４６年３月の第１回総務会 (Board of Governors) を経て，同年６
月に世銀は開業した。


























































































































































































〔出所〕 International Bank for Reconstruction and Development, The International Bank for Recon-

























































(Board of Executive Directors) に諮られ，最終決定となる。理事会には，契



























































































は，外務省の了解のもとに行われたと推察される（“Letter from Iguchi, Vice
-Minister for Foreign Affairs of Japan, to Black,” February 5, 1952,［外交史料
館 B’2.3.1.2-1第２巻］）。



















そこで世銀は，OCI (Overseas Consultant Inc.) が日本の電力産業に関して
１９４７，４８年に実施した調査にかんする資料を収集した１８）。
１６） “Office Memorandum from Carel de Beaufort,” April 24, 1952 [WBGA,












１７） “Office Memorandum from R. A. Wheeler to Garner,” May 5, 1950 [WBGA,
1857615]


























to General R. A. Wheeler, May 8, 1950 [WBGA, 1857454].
１９） Schonberger [1989] 邦訳，p. 240.
２０） “Japan,” F. D. Stephens, A. D. Spottswood, February 28, 1951 [WBGA,
















渉をきっかけとして EXIM と接触し始めた。GHQ/SCAP も，企業が










２４） “Export-Import Bank Loans for Japan,” April 27, 1951, “Export-Import Bank
Loans for Japan,” Corbet (OFD) to Thorp (E), April 30, 1951, “Export-Import
Bank Loans for Japan,” White (NA), Johnson (ED), June 18, 1951 [NARA RG





















































のメンバーは，団長である業務局 (Department of Operations) 経済アドヴァ
イザーのジョン・デウィルデ (John C. de Wilde) と，業務局融資担当事務
官のウィリアム・ギルマーチン (William M. Gilmartin) の２名であった３３）。
２８）「財報第５３号」昭和２７年１月３０日［旧大蔵省資料 Z522-211］。
２９）「米報第７７号」昭和２７年４月２１日［旧大蔵省資料 Z522-212］。
３０） “Mission to Japan – Memorandum From Department of Operations – Asia and
Middle East,” October 9, 1952 [WBGA, 1857454].
３１） 本項の詳細については，浅井 [2001a, 2001b, 2002] を参照されたい。























３３） “Mission to Japan – Memorandum From Department of Operations – Asia and
Middle East,” October 9, 1952 [WBGA, 1857454].
３４） “Projects for Which Loans from the International Bank for Reconstruction and





３５） “Field Mission Report No. 1,” October 28, 1952 [WBGA, 1857454].
３６） “Meeting with Mr.Mukai, Minister of Finance and Mr.Ikeda, Minister of Inter-



























３８） “On Request for the Dollar Loan from the International Bank for Reconstruc-
tion and Development of the Power Development,” Letter from Ogasawara to
Garner, December 9, 1952 [WBGA, 1857454].

























４１） “Press Statement Issued by Mr. Robert L. Garner, Vice-President, International
Bank for Reconstruction and Development,” December 19, 1952［旧大蔵省資
料 Z528-3-76］．
４２） “Letter from Murphy to Secretary of State,” December 17, 1952 [NARA RG59,
IA, 1950-54, R30]（NARA（米国立公文書館）所蔵史料のうち，Records of
the U. S. Department of State Relating the Internal Affairs of Japan, 1950-
1954 [microform], Scholarly Resources Inc. 所収の史料をこのように表記す
る。R30はリール番号。）


























1857454], “Japan – Working Party,” M. F. Perkins, February 4, 1953 [WBGA,
1857615].
４４） “Minutes of Staff Loan Committee Meeting Held on Friday, February 20,
1953.” [WBGA, 1857615].



















４６） ブラックは，ファースト・ボストン (First Boston Corporation) のジョージ・
ウッズ（George Woods, のちにブラックの次の世銀総裁に就任する投資銀
行家）にこの問題を相談した結果，高碕にゴーサインを出すことに決めたと，








４９） “Japanese Request for IBRD Loans,” de Wilde, April 10, 1953, “Japanese Ap-


























５０） “Possible Loans to Japan by the IBRD,” Allison, February 18, 1953 [NARA
RG59, IA, 1950-54, R30].
５１） “United States Policy on Loans to Japan,” Robert J. C. Mclurkin to Jack Cor-


























５２） “Conversations with U. S. Officials on Japan,” De Wilde, March 6, 1953
[WBGA, 1857454],” IBRD Loans to Japan – Memorandum of Conversation,”
March 18, 1953 [NARA RG59, IA, 1950-54, R30].
５３） “IBRD Loans to Japan,” From McClurkin (NA) to Allison (FE), March 9, 1953






















ハンフリー (George M. Hamphrey) 財務長官が，EXIM は不健全な融資を行
っているとして，EXIM 改革に着手した。その結果 EXIM は権限が縮小
され，独立性を失い（１９５３年６月３０日成立の組織改革法）５４），EXIM の活動
は短期貿易信用に限定された（１９５４年１月 NAC による「エジャートン＝ブラ
５４） この改革により，EXIM は NAC (National Advisory Council on International


























５５） Becker and McClenahan [2003], pp. 92-104.
５６）「設備資金問題につき世界銀行総裁と渡辺公使との会談に関する件」新木大
使発 岡崎大臣宛 昭和２７年１１月３日［外交史料館 E’4.1.0.2-1第１巻］。
世銀は，１９５２年８月２５日に，アメリカの世銀理事から EXIM の日本への
火力借款の話が持ち上がっていることを知らされた (“Chronology of Bank’s













トン (Herbert E. Gaston) からエジャートン (Glen E. Edgerton) に代わり６０），６
月に EXIM の組織改革法が成立する過程で，世銀は EXIM よりも優位に
立つことになった。４月初めに，日本の EXIM 火力借款は決定を待つば
かりの段階にあったが６１），同月末になっても EXIM の対日火力借款は，




５７） 日本開発銀行 [1955], pp. 2-3.
５８） “Field Mission Report No. 1,” October 28, 1952 [WBGA, 1857454].
５９） アメリカ国務省のヘンメンディンガーは，渡辺に対して，現在進行中の




and McClenahan [2003], p. 302)。
６１） “Exporter Credit Applications for Japanese Thermal Power Plants, Memoran-
dum to the Board of Directors” April 3, 1953 [NARA RG59, Subject Files,
1949-1958]. EXIM の日本に対する見方は，世銀とは対照的にきわめて楽観
的なものであった (”Japan – Memorandum to the Board,” March 23, 1953























６３） “Policy on Loans to Japan,” Memorandum from Young (NA) to Robertson





６４） “Loans to Japan – Memorandum of Conversation,” May 14, 1953 [NARA RG
59, IA, 1950-54, R30]. “Conversation on Japan between Mr. Black and,” June
4, 1953 [WBGA, 1857454].
６５） “Japan’s Application for Electric Power Loans – Memorandum of Conversa-
tion,” Walter S, Robertson, May 28, 1953 [NARA RG59, IA, 1950-54, R30]






















Keneth Young, May 29, 30, 1953 [NARA RG59, IA, 1950-54, R30].
６７） “Conversation with Japanese Ambassador on Bank Financing in Japan,” de
Wilde, June 2, 1953.［外交史料館 E’4.1.0.2-1第１巻］
６８） “For the Press,” June 3, 1953 [WBGA 1857454].
６９） “Minutes of Staff Loan Committee Meeting held Thursday, June 25, 1953”
[WBGA, 1857411]. この２つのレポートは，９月４日に理事に配布された
（”Three Proposed Loans to the Japan Development Bank for Thermal Power
Projects,” Octber 7, 1953［旧大蔵省史料 Z528-3-56］）。
７０） “Japan: Economic Situation and Prospects, Department of Operations, Asia and




























７１） 浅井 [2002], pp. 157-161.






















７３） “Loans from Eximbank and the World Bank to Japan,” F. D. Gregh, May 19,
1953 [WBGA, 1857411].
７４） “Meeting of Working Party on Japan with R.Garner,” June 10, 1953 [WBGA,
1857615].
７５） “Loans from Eximbank and the World Bank to Japan,” F. D. Gregh, May 19,






























７６） 契約の内容については，詳しくは，柴田茂紀 [2000]，日本開発銀行 [1955]
を参照されたい。































７９） “Japanese Power Loans - Memorandum from Department of Technical Opera-
tions,” July 22, 1953 [WBGA, 1857615].
８０） “Minutes of SLC Meeting held Friday, July 23, 1953.” [WBGA, 1857615]
８１） 日本開発銀行 [1955], pp. 10-11.「火力借款に関する件」新木大使発 岡崎大
臣宛，昭和２８年７月２７日［外交史料館 E’4.1.0.2-1-4第１巻］。








借 款 金 額：４，０２０万ドル（関西電力２，１５０万ドル，九州電力１，１２０万ドル，
中部電力７５０万ドル）


















期間を含め１５年）(“Exporter Credit Applications for Japanese Thermal Power
Plants – Memorandum to the Board of Directors,” April 3, 1953 [NARA RG59,
Subject Files, 1949-58])。
８５） 関西地方電気事業百年史編纂委員会 [1987], pp. 624-633，中部地方電気事業







調査団の団長は世銀業務局アジア・中東部 (Department of Operations –



































(Chester H. Case) 技術顧問兼カイザー・エンジニアリング社役員 (Industrial
Consultant; an executive of the Kaiser Engineering Co. of Oakland)，レジナルド













月２９日に発効した（“Japan – Report of 1953 Mission,” Department of Opera-



























































































































化 学 工 業：原燃料（石炭・塩）が高価格なためにコスト高となっている
ため，生産設備には余裕があるが，輸出は困難な状況にある。































９３） “Letter from Dorr to Rucinski,” November 25, 1953 [WBGA, 1857455].
９４） “Letter from Dorr to Rucinski,” December 14, 1953 [WBGA, 1857455].























ドール調査団報告書 ドール調査団の報告書（「日本 ― １９５３年調査団報
９６） “Letter from Dorr to Rucinski,” December 7, 1953 [WBGA, 1857455].
９７） “Letter from Dorr to Rucinski,” December 14, 1953 [WBGA, 1857455].
９８）「日本経済一般問題」を討議した１２月１１日の会議（「世界銀行使節団協議記
録」［旧大蔵省資料 Z501-128］）。
９９） “Informal Memorandum on Japanese Economic and Financial Policies,” Inter-
national Bank for Reconstruction and Development, 1953 Mission to Japan［旧


























１００） “Japan – Report of 1953 Mission,” Department of Operation, Asia and Middle
















































































省のボールウィン (Charles Baldwin) が特需の継続に前向きだったのに対し









１０３） “Meeting with United States Government Officials regarding Bank Loans to Ja-
pan,” April 22, 1954 [WBGA, 1857455].
１０４） 国務省は，世銀資金を農業よりも他の分野に向けたほうが効果が大きいと考
えており，水力発電の方を重視していた (“Office Memorandum from G. S.
Springteen (ED) to Turnage (OFD),” October 21, 1954 [NARA, RG59, IA,
1950-54, R30])。





























１０６） “Letter from Ogasawara to Black,” May 29, 1954 [WBGA, 1857455].

































１１２） “Minutes of the Meeting with the Japanese Government Representatives,” June
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１１６） “Request for Loans from the International Bank for Reconstruction and Devel-
opment.”［旧大蔵省史料「１９５４年７月来日の FOA・世銀調査団関係」］
１１７）『日本経済新聞』１９５４年５月１３日，５月１５日（夕刊），５月２２日。
１１８） “Memorandum,” August 17, 1954［旧大蔵省史料「１９５４年７月来日の FOA












分 野 世銀融資期待額 企業・事業名
農 業 開 発 ２，０００ 愛知用水ほか
電 源 開 発 １，０００ 奥只見（電源開発㈱）
田子倉（電源開発㈱）
御母衣（電源開発㈱）







































































の場合は２５％であった。）（大蔵省財政史室編 [1999], p. 558, p. 560）
１２２）「世界銀行の借款と円資金の関係について」昭和２９年７月１８日，経済審議
庁［旧大蔵省史料 Z522-167］。
成城・経済研究 第２０４号 （２０１４年３月）
― ―５２
